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НАРКОМАНІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ МОЛОДІ 
 
Авласович В. В., студент; Трунова І. О., доцент, СумДУ, м. Суми 
 
У сучасному суспільстві всі країни об'єднує глобальна проблема, яка 
торкнулася практично всі куточки нашої планети. Це - наркоманія. 
На кожну тисячу жителів України припадає приблизно десяток 
наркоманів. Більше половини споживачів наркотиків — молоді люди віком 
від 16 до 20 років. 
Відмічається тривожна тенденція — усе більше дітей починають 
вживати наркотики. Діти 5—7 років уже нюхають клей, ацетон, ковтають 
таблетки, а до 10 років деякі переходять на важкі наркотики. 
Наркоманія і токсикоманія — хвороби, які виникають у результаті 
зловживання речовинами, що викликають короткочасне відчуття приємного 
психічного стану, вони характеризуються отруєнням нервової системи і 
патологічним звиканням до цього отруєння.  
У наші дні наркоманія стала своєрідним способом виходу із стресових 
ситуацій. Які ж фактори впливають на початок вживання наркотиків серед 
молоді?  
Перш за все  — мода, прагнення вписатися у те оточення, ту компанію, 
яка для молодої людини важлива, цікава і де вживання наркотиків — норма. 
Можливо, молодь приваблює поширене помилкове судження, що вживання 
наркотиків — ознака сучасного способу життя. Психологи вважають, що 
вживання наркотиків — одна із сходинок втечі від реального життя. 
Наступна — самогубство. 
 Чим небезпечна наркоманія для людини? Людина худне, її шкіра 
набуває жовтуватого відтінку, з'являється крихкість нігтів і волосся, повна і 
необоротна імпотенція. Вона втрачає здатність навіть до найменших 
фізичних та психологічних навантажень. Настає передчасне старіння з 
ознаками слабоумства. Повністю втрачаються попередні почуття й інтереси, 
єдиною турботою стає добування наркотиків будь-якою ціною. Настає 
остаточна моральна та інтелектуальна деградація. А рабська залежність від 
наркотиків обов'язково втягне у кримінальне середовище. Шахрайство й 
вимагання, крадіжка й проституція — єдині доступні для більшості способи 
придбання наркотиків. 
Наркоманію потрібно лікувати! Тому майже в усіх містах України при 
звичайних поліклініках є наркологічні відділення, де надають медичну і 
психологічну допомогу анонімно і безкоштовно. Важко переоцінити 
негативний вплив наркотиків, легше ж уникнути впливу наркотичної 
залежності, ніж лікувати цю хворобу. Отже, краще зуміти сказати «ні», 
можливо, у найвідповідальніший момент у вашому житті, аби вберегти себе 
від жахливих наслідків наркотичної залежності! 
